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WILLIAM H. SCHUBERT  
CURRICULUM STUDIES COLLECTION 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​William H. Schubert Curriculum Studies collection 
 
Date: ​1975-2014 
 
Extent​: 8.42 linear feet (9 boxes) 
 
Creator: ​Schubert, William H.  
 
Accruals:​ Further accruals are expected. 
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Processed by Michael J. Elmore under the supervision of Autumn 
Johnson. 2019.  
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. Some folders may 
contain personal and student academic records that are restricted in accordance with 
university policy and applicable law. Student records are subject to the Family Educational 
Rights and Privacy Act (FERPA) restrictions of seventy-five years from the date of creation of 
the record. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Technical Access: ​Special equipment may be required to view or access some material, 
particularly audiovisual materials and records in electronic form. 
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Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], William H. Schubert Curriculum Studies Collection, 
Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Separated Material: ​Published materials have been cataloged separately and are 
discoverable through the Library’s catalog. This includes 2,313 print books, 44 conference 
materials, and 44 Dissertations/Theses. A full list of materials can be found ​here​. 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Dr. William H. Schubert received his Bachelor’s Degree in Liberal Arts 
& Elementary Education with a Minor in Psychology from Manchester College and a 
Masters’ Degree in History and Philosophy of Education from Indiana University- 
Bloomington. He received his Ph.D. in Curriculum Studies from the University of Illinois at 
Urbana-Champaign. In 1975, Dr. Schubert became a faculty member at the University of 
Illinois at Chicago (UIC) where he would stay for another 36 years. He was Chair of 
Curriculum & Instruction for seven years. During this time, he was the coordinator of the 
Ph.D. Program in Curriculum Studies from 1982 to 2011. Alongside his role as a professor, 
some of Dr. Schubert’s major projects included: ​The Teacher Lore Project​; ​The Student Lore 
Project​; ​The Curriculum Improvement Project​; and the ​Project on Curriculum, Globalization, and 
Peace​. After his retirement in 2011, Dr. Schubert continued to impact the education field with 
symposium work and advising work with Universities, including Georgia Southern University, 
 
Additional biographical information available​.  
 
Scope and Content: ​This collection consists of papers and files belonging to Dr. William 
Schubert. Materials include papers and articles written or edited by Schubert, 
correspondence with colleagues and organizations, files pertaining to his advising work, 
awards won by Schubert, and classroom syllabi throughout the years.   
  
System of Arrangement: ​The collection is arranged in 6 series. Series 1, Correspondence; 
Series 2, Course Papers (Syllabi, Tests, Exam Keys, etc.); Series 3, Schubert’s Papers; Series 
2 
4, Schubert’s Advising Work, Job Offers, and Awards; Series 5, Academic Papers and 
Publications; Series 6, Audio-Visual Files. Contents of series arranged according to creator’s 
organization.  
 
Acquisitions Info​: Gift of Dr. William H. Schubert, 2019.  
 
Access Points:   
Curriculum Planning 
Education -- Curricula  
Education -- Curricula -- United States -- History -- 20th Century 
Educational Leadership -- Philosophy 
Teaching 
Teaching -- United States -- Attitudes 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​Correspondence  
 
Folder Title 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Barone, Thomas  1  1 
Beauchamp, George  1  2 
Bellack, Arno  1  3 
Berman, Louise  1  4 
Book, Howard  1  5 
Bowers, C.A.  1  6 
Cherryholmes, Cleo  1  7 
Doll, William  1  8 
Edelman, Marrian  1  9 
Fantini, Mario O.  1  10 
Farrell, Edwin  1  11 
Favata, Martin  1  12 
Featherstone, Jay  1  13 
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Firth, Gerald  1  14 
Foshay, Arthur  1  15 
Fraser, Barry & Marilyn  1  16 
Frey, Karl  1  17 
Frymier, Jack  1  18 
Gibboney, Richard A.  1  19 
Giroux, Henry  1  20 
Glickman, Carl  1  21 
Goodlad, J.I.  1  22 
Griffin, Gary  1  23 
Grumet, Madeleine  1  24 
Haggerson, Nelson  1  25 
Hansen, David  1  26 
Hass, Glen  1  27 
Hlebowitsh, Peter  1  28 
Jackson, Philip  1  29 
Jorgenson, Gerald  1  30 
Junqck, Sasan  1  31 
Kemmis, Stephen  1  32 
King, Nancy  1  33 
Klieband, Herbert  1  34 
Lamos, Joseph  1  35 
Leonard, Timothy J.   1  36 
Lieberman, Ann  1  37 
Macdonald, James  1  38 
Mackenzie, Gordon  1  39 
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Manen, Max Van  1  40 
Marsh, Colin  1  41 
May, Nick  1  42 
May, Wanda  1  43 
McCutcheon, Gail  1  44 
McDaniel, Diane  1  45 
McKernan, James  1  46 
Mentz, Kobus  1  47 
Miller, Janet  1  48 
Myron, Atkin J.   1  49 
Noddings, Nel  1  50 
Oberg, Antoinette  1  51 
Page, Ralph  1  52 
Parkay, Forrest  1  53 
Paul Keller  1  54 
Peshkin, Alan  1  55 
Phenix, Philip  1  56 
Phillian, JoAnn  1  57 
Purpel, David  1  58 
Rosenstock, Sheldon  1  59 
Rudduck, Jean  1  60 
Schwab, Joseph J.  1  61 
Seguel, Mary Louise  1  62 
Sergiovanni, Thomas  1  63 
Shane, Harold  1  64 
Silverman, Naomi  1  65 
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Simon, Paul  1  66 
Smith, B. Othanel  1  67 
Spring, Joel  1  68 
Stake, Robert  1  69 
Stenhouse, Lawrence  1  70 
Strickland, Kate  1  71 
Taylor, P.H.  1  72 
Tomkins, George S.  1  73 
Tyler, Ralph  1  74 
Ulf, Lundgren  1  75 
Vallance, Elizabeth  1  76 
Venable, Tom  1  77 
Wigginton, Eliot  1  78 
Wirth, Arthur  1  79 
Yunhan, Hwang  1  80 
Other Correspondence  1  81 
Shubert’s correspondence with L. Thomas Hopkins  1  82 
Samples of Key Correspondence  1  83 
Emails & Correspondence  1  84 
(Syllabi Series) ED 500  1  85 
ED 500 Phil. Foundation  1  86 
CIE 550  1  87 
CIE 551  1  88 
CIE 452  1  89 
CIE 553 Curriculum History  1  90 
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Box 2: ​Schubert Course Papers (Syllabi, Tests, Exam Keys, etc.) 
 
Folder Name 
Box 
Number 
Folder 
Number 
ED 502 Spring 2006  2  1 
CIE 532 Staff Development & School Improvement  2  2 
CIE 550 Spring 2008  2  3 
CIE 553  2  4 
ED 500  2  5 
CIE 590  2  6 
ED 493  2  7 
PS 570 Summer 1995  2  8 
CIE 574  2  9 
574/474 Foundations of Curriculum  2  10 
ED 574 Curriculum Design Foundation  2  11 
ED 574 Exam (CiPPP)  2  12 
574 Evaluation  2  13 
ED 474 (Forerunner of CIE 574)- Materials  2  14 
ED 574 Fall 1989  2  15 
CIE 490 Alternative Paradigms, Spring 1989  2  16 
CIE 590/ED 490, Spring 2001  2  17 
ED 493 Curriculum Implementation  2  18 
CI 593 Special Topics (and Recalibrating Educational Research  2  19 
ED 493, Summer 1982  2  20 
CI 594 Variety of Topics  2  21 
Other Course Syllabi  2  22 
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CIE 594 Variety of Special Topics  2  23 
CIE 594 Radical Curriculum Thinkers, Summer 1993  2  24 
University of South Carolina (USC)  class, Summer 1986  2  25 
EDCI 725 USC  2  26 
EDCI 826  2  27 
Creative Dissertations  2  28 
Ph.D. Program Reviews/ Education  2  29 
UICC & UIC Graduations  2  30 
Course Templates  2  31 
Syllabi- Variety  2  32 
HON 201 & EDUC 298, Winter 1989  2  33 
HON 201 & EDUC 298- Honors  2  34 
ED 236  2  35 
ED 235-7, Elementary Professional Sequence  2  36 
ED 321 Science Methods, Fall 2002  2  37 
ED 321 (Shubert & Varelas)  2  38 
ED 322 Social Studies & Literature, Fall 1992  2  39 
Alternative Teacher Education at UIC (Elementary)  2  40 
Evaluations for Alternative Program- Elementary Education  2  41 
Evaluations for ED 311, 315, 321, & 322, Fall 1995  2  42 
Evaluations for ED 325  2  43 
ED 322 Social Studies & Literature in Elementary Grades, 1997  2  44 
Field Work/ Student Teaching UIC  2  45 
Education 330 (Fall 1980)  2  46 
ED 431 Improved Learning Environments  2  47 
ED 330  2  48 
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ED 315  2  49 
Student Teaching Seminar  2  50 
ED 430 CIE (earlier EDUC 330)  2  51 
ED 430  2  52 
ED 330  2  53 
ED 431 Curriculum Theory  2  54 
ED 431 Curriculum Theory & Applications (1979, 1982-86, 90-92)  2  55 
CI 434 Middle School Curriculum & Instruction  2  56 
CIE 484  2  57 
CIE 484 (2)  2  58 
ED 431 Improved Learning Environments  2  59 
ED 432 Instructional Improvements  2  60 
CIE 532 Staff Development and School Improvement  2  61 
439 Internship for M.Ed. - later ED 539  2  62 
CIE 500 Fall 2000  2  63 
CI 500 Pro-seminar in Curriculum and Instruction  2  64 
Handouts for Classes  2  65 
Course Evaluation Forms  2  66 
Misc. Course Syllabi  2  67 
 
 
Box 3:​ Schubert Course Papers (Cont.) 
 
Folder Name 
Box 
Number 
Folder 
Number 
CI 574 Syllabus  3  1 
Report of the Curriculum Improvement Program  3  2 
Abstract for “The Literature of Curriculum Development…”  3  3 
9 
Honors 201  3  4 
Improv Chart  3  5 
American Association for Teaching & Curriculum 16th Conference  3  Loose 
Turning Points Survey  3  Loose 
Miscellaneous Files #1  3  6 
Miscellaneous Files #2  3  7 
Miscellaneous Files #3  3  8 
Miscellaneous Files #4  3  9 
(Evaluations) Education 432 Evaluation Fall 1982  3  10 
CIE 550 Evaluation (Whitney Young)  3  11 
330 Evaluation, Spring 1990  3  12 
EDCI 826 Curriculum Seminar Evaluations, Summer 1986  3  13 
EDCI 725 Evaluations Summer 1986  3  14 
ED 474 (Virgin Islands) Evaluations, Fall 1981  3  15 
CIE 500 Evaluations, Fall 1995  3  16 
CI 500 Evaluations, Spring 2010  3  17 
CIE 500 Evaluations, Fall 2002  3  18 
CIE 500 Evaluations, Spring 2004  3  19 
CIE 500 Evaluations, Fall 2003  3  20 
CIE 500 Evaluations, Fall 2005  3  21 
CIE 500 Evaluations, Spring 2008  3  22 
CI 500 Evaluations, Spring 2011  3  23 
ED 502 Evaluations, Fall 2005  3  24 
ED 502 Evaluations, Spring 2006  3  25 
ED 493 Evaluations, Winter 1986  3  26 
ED 493 Evaluations, Summer 1983  3  27 
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ED 493 Evaluations, Fall 1981  3  28 
CI 594 Evaluations, Fall 2010  3  29 
CI 594 Evaluations, Fall 2009  3  30 
CI 590 Evaluations, Fall 2008  3  31 
CIE 590 Evaluations, Spring 2003  3  32 
EDUC 490 Evaluations, Spring 1990  3  33 
CIE 490 Evaluations, Winter 1988  3  34 
CI 574 Evaluations, Fall 2009  3  35 
CIE 453 Evaluations, Winter 1988  3  36 
CIE 474 Evaluations, Spring 1988  3  37 
ED 474 Evaluations, Fall 1987  3  38 
ED 474 Evaluations, Fall 1985  3  39 
EDUC 474 Evaluations, Spring 1985  3  40 
ED 474 Evaluations, Fall 1984  3  41 
ED 474 Evaluations, Spring 1983  3  42 
ED 474 Evaluations, Spring 1979  3  43 
CIE 553 Evaluations, Spring 2010  3  44 
CIE 553 Evaluations, Spring 2004  3  45 
CIE 452 Evaluations, Fall 1986  3  46 
CIE 550 Evaluations, Spring 2008  3  47 
CIE 550 Evaluations, Spring 2005  3  48 
ED 500 Evaluations, Spring 2011  3  49 
CIE 500 Evaluations, Spring 2007  3  50 
ED 500 Evaluations, Summer 2005  3  51 
ED 500 Evaluations, Summer 2002  3  52 
ED 500 Evaluations  3  53 
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ED 3428 Evaluations  3  54 
ED 432 Evaluations, Fall 1984  3  55 
CIE/ED 431 Evaluations, Summer 1990  3  56 
CIE 574 Evaluations, Fall 2005  3  57 
CIE 574 Evaluations, Summer 2003  3  58 
CIE 574 Evaluations, Spring 2002  3  59 
CIE 574 Evaluations, Fall 1991  3  60 
CIE 431 Evaluations, Summer 1987  3  61 
ED 431 Evaluations, Summer 1985  3  62 
ED 431 Evaluations, Summer 1984  3  63 
ED 431 Evaluations, Summer 1982  3  64 
ED/CIE 330 Evaluations, Fall 1989  3  65 
ED 453 Evaluations, Winter 1991  3  66 
CIE 539 Evaluations, Spring 2002  3  67 
CIE 539 Evaluations, Spring 2004  3  68 
CIE 484 Evaluations, Summer 2005  3  69 
CIE 484 Evaluations, Fall 2003  3  70 
CIE 484 Evaluations, Summer 2002  3  71 
ED 330 Evaluations, Winter 1986  3  72 
ED 330 Evaluations, Winter 1981  3  73 
ED 321 Science in Elementary School- Surveys  3  74 
ED 330 Evaluations, Summer 1983  3  75 
Nova Southeastern University Class Evaluations  3  76 
 
 
Box 4:​ Schubert’s Papers 
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Folder Name  Box 
Number 
Folder 
Number 
Promotion and Tenure (P&T) Papers  4  1 
Complete P&T Copies  4  2 
P&T Chronology Leading to 1980-81 Review  4  3 
Miscellaneous Records for Promotion and Tenure  4  4 
Schubert - Draft  4  5 
Professional Goals  4  6 
Positive Feedback  4  7 
T-5 Formal Recognition of Teaching  4  8 
Annual Reviews and Related Items  4  9 
Sabbatical Leaves - UIC  4  10 
Reviews of Schubert’s Books  4  11 
Early Resume  4  12 
Bill’s Doctoral Studies- UCI- General  4  13 
Correspondence  4  14 
CIC Scholar  4  15 
Doctoral Admission, Plans, & Programs  4  16 
MAT Test  4  17 
Grade Reports  4  18 
Dissertation Correspondence  4  19 
Promotion Documents, 1984-85 to Full Professor at UIC  4  20 
Teachers Certificate - Illinois   4  21 
Sabbatical Leaves  4  22 
News Services  4  23 
Retirement  4  24 
13 
Promotion Papers of William H. Schubert  4  25 
Photos of Schubert  4  26 
Teacher Lore Book Reviews  4  27 
Teacher Lore Extensions by Others  4  28 
Teacher Lore Project Files  4  29 
Teacher Lore: Book Prospectus & Letters concerning it  4  30 
Schubert Dissertation Proposal  4  31 
Archives at GSU  4  32 
Georgia Southern University  4  33 
Butler, Indiana Schubert’s hometown 1948-62  4  34 
Grounding Contemporary Curriculum Thought  4  35 
Books to make from Essays by Schubert  4  36 
Methods of Inquiry  4  37 
Symposium Proposals  4  38 
Assignments done by Students  4  39 
Unfinished Writings of Schubert or Encouraging Reflective Actions  4  40 
Frames of Curriculum Knowledge Production  4  41 
Conceptual Framework ISBE  4  42 
Giving Headaches: On the Reforms of Teaching in Teacher 
Education 
4  43 
How Should a Curriculum Leader help subject Specialists decide 
on specific Curriculum content- ASCD update 
4  44 
UIC Ph.D. and M.Ed stuff- as Coordinator of Graduate Curriculum 
Studies and chair, part 1 
4  45 
UIC Ph.D. and M.Ed stuff- as Coordinator of Graduate Curriculum 
Studies and chair, Part 2 
4  46 
Letters and Reviews  4  47 
14 
Selections of Papers and Articles of Schubert  4  48 
 
 
Box 5: ​Schubert’s Advising Work, Job Offers, and Awards 
Folder Name  Box 
Number 
Folder 
Number 
Bill’s Initial Interviews (UIC 1975)  5  1 
LSU Advising  5  2 
UGA Advising  5  3 
Harvard Advising  5  4 
University of Florida Advising  5  5 
University of Tennessee Advising  5  6 
University of Connecticut Advising  5  7 
Teachers College 1982-1988  5  8 
Curriculum Improvement Project  5  9 
Teachers College - Columbia  5  10 
University of Georgia  5  11 
Hong Kong Institute Offer   5  12 
Hong Kong Possible Jobs  5  13 
GSU Goizueta Distinguished Chair 2012  5  14 
Schubert Consulting with Nova University 1991-2003  5  15 
ASCD Advising  5  16 
Advising work for Mankato State University  5  17 
Whitney Young Project  5  18 
Evaluation of Whitney Young Project  5  19 
Perspectives School  5  20 
Curriculum Improvement Group  5  21 
15 
Local School Councils Circa 1990  5  22 
Chancellor’s Committee on the Status of Persons with Disabilities  5  23 
El Sierra School  5  24 
Hull House - UIC- Chicago  5  25 
Park Forest Advising  5  26 
Judgement  5  27 
Genealogy 2: Continuing a research project- Judgements of 
Curriculum Studies Scholars 
5  28 
El Sierra Project files  5  29 
Awards and Recognition  5  30 
ASCD International Polling Panel Certificate  5  31 
Excellence in Teaching Award  5  32 
Mary Anne Raywid Award Bill 2007  5  33 
Certificate of Professional Acceptance  5  34 
Raywid Award  5  35 
University Scholar Award to William H. Schubert 2005-8  5  36 
Mary Anne Raywid Award 2007  5  37 
Interviews with Schubert  5  38 
First Progress Reports to Dr. Patricia Charlier, Chair  5  .39 
What’s Worthwhile: Playing with Ideas in Loving Company  5  40 
AREA Division B Lifetime Achievement Award 2004  5  41 
UIC Award for Excellence in Teaching 1997-98  5  42 
Honors for William H. Schubert  5  43 
Schubert Major Awards at UIC  5  44 
UIC Excellence in Teaching Award  5  45 
UIC College of Education Distinguished Scholar- Teacher 1988 
Award 
5  46 
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UIC Excellence in Teaching Award 1997  5  47 
UIC Service Recognition Awards  5  48 
 
Box 6: Schubert’s Papers and Publications 
Folder Name  Box 
Number 
Folder 
Number 
Who’s Who  6  1 
Academic Analytics Rating of UIC Faculty in C&I, 2007  6  2 
Ethics Training- State of Illinois   6  3 
Certificates  6  4 
UIC Retirement  6  5 
Random Files concerning Schubert  6  6 
UIC Graduate Mentoring Award 2008  6  7 
University of Illinois Alumni Association 2008 UIC Flame Award for 
Teaching Excellence 
6  8 
C&I Rating #1 Academic Analytics  6  9 
AERA Lifetime Achievement Award 2004  6  10 
Mary Anne Raywid Award of 2007 from Society of Professors of 
Education 
6  11 
UIC University Scholar 2005-2008  6  12 
Play- Teacher Education  6  13 
Principal’s Reference Log Book  6  14 
A Personality Study of Natlan Houser  6  15 
Teacher Leadership Small Schools  6  16 
Grant Proposals  6  17 
Joining the World of Work: NIE Grant Proposal  6  18 
CUERD Grant Work  6  19 
Grant Proposal for “Joining the World of Work…”  6  20 
17 
Essay Review of Hultgren, Francine Holm  6  21 
Nomination for an Honorary Degree for Fred Rogers (Mr. Rogers)  6  22 
A Tabulation of Publishers & Authors of Curriculum Books, 1970-79  6  23 
A Proposal for the 1987 AESA Convention  6  24 
Personal notes of Schubert (Part 1)  6  Loose 
Personal notes of Schubert (Part 2)  6  Loose 
The Curriculum of Television: Its Educative Potential  6  25 
Conceptions of Curriculum Knowledge: focus on Students and 
Teachers 
6  26 
Writings when a Teacher  6  27 
International Encyclopedia of Education  6  28 
Using a Curriculum Development Grants program to study 
conflicting Conceptions of Curriculum, 1979 
6  29 
Curriculum History: National Profiles  6  30 
Connell Review  6  31 
Educator’s Prerequisite  6  32 
Teaching John Dewey as a Utopian Pragmatist while learning from 
my students 
6  33 
Teaching Lore as a Basis for In-Service Education of Teachers  6  34 
The Synoptic Character of Curriculum Knowledge  6  35 
Panel Proposal for the 1989 Conference in Chicago  6  36 
Reading the Popular Media: Proposal for a Curriculum 
Development Grant, Summer 1977 
6  37 
Toward Constructivist Teacher Education for Elementary Schools in 
the Twenty-First Century... 
6  38 
Association for Constructivist Teaching 2010- Keynote  6  39 
Vice President’s Address AERA 4-12-01  6  40 
Neglected But Necessary: Sources of Curriculum Knowledge-  6  41 
18 
Symposium 1981 AERA Conference  
ASCD Conferences with JDS “Lecture” Session  6  42 
Teaching Curriculum: What Methods are of most worth (Paul 
Brantley) on my work 
6  43 
Teaching CurriculumStudies Division & Vice President Address  6  44 
Teacher and Student Lore: Their ways of Looking at it  6  45 
Papers on Aimee W. Strawn  6  46 
The Foundational Character of Curriculum Inquiry  6  47 
Collection of Symposium Proposals  6  48 
Bill Schubert’s Dissertation Proposal  6  49 
Bill Schubert’s Dissertation  6  Loose 
 
Box 7: Schubert’s Papers and Publications (Continued) 
 
Folder Name 
Box 
Number 
Folder 
Number 
A Survey of Perceptions about the Relationship between Curriculum 
Theory & Practice (ASCD-CC) 
7  1 
Literature of Curriculum Development (Phases 1 & 2) *Resulted in 2 
Books 
7  2 
Bill Schubert untitled book manuscript  7  Loose 
ASCD Survey  7  3 
ASCD Survey (2)  7  4 
ASCD Curriculum Committee   7  5 
Correspondence & Reviews of “Reflections from the Heart of 
Educational Inquiry” (Willis & Schubert eds, 1991) 
7  6 
Canon Project of AAACS  7  7 
Curriculum Books: the First 80 Years- Bill & Lopez Schubert  7  8 
ADS & Info-Sheets on Curriculum Books: the First 80 Years  7  9 
Book Notifications  7  10 
19 
Reviews of Curriculum Books: the First 80 Years  7  11 
Education Leadership Excerpts   7  12 
JCT Excerpts  7  13 
Curriculum Books Review by W.F. Connell  7  14 
Tomkins - Newsletter of Curriculum- Association of Curriculum 
Studies 
7  15 
JCS- Rob Walker  7  16 
Herro Van Brummelen- Journal of Educational Thought, December 
1983 
7  17 
Phi Delta Kappa, February 1982  7  18 
Thoughts of Man Seminar Paper  7  19 
UIC College of Education Flyers & Brochures: Programs Dr. Schubert 
Founded or Coordinated at UIC 
7  20 
Curriculum Books: The First Hundred Years  7  21 
Curriculum: Perspective, Paradigm, Possibilities, & Reviews  7  22 
CiPPP Outline  7  23 
Revision CiPPP  7  24 
Rogan Review of Curriculum Texts  7  25 
ASCD Yearbook 1993  7  26 
Permissions for ​The American Curriculum: A Documentary History  7  27 
Schubert’s Works: Articles, Papers, & Drafts  7  28 
UICC Research Board Proposal for “The Centralization and Analysis 
of Curriculum Development Literature” 
7  29 
Book Reviews done by Schubert  7  30 
Papers Co Wrote by Schubert   7  31 
Book Prospectus for “Creating Curriculum: Perspective, Paradigm, & 
Possibility 
7  32 
Museum of Education U.S.C. Questions to Selected Scholars in  7  33 
20 
Curriculum of the 20th Century 
Selected Papers  7  34 
American Educational Research Association  7  35 
Flyers  7  36 
The Teacher’s Guide for Curriculum Planning  7  Loose 
Nomination Packet for William H. Schubert- Graduate Mentoring 
Award at UIC 11/15/07  
7  Loose 
 
 
Box 8: Schubert’s Papers (Part 3) 
 
Folder Name 
Box 
Number  
Folder 
Number 
Newsletters  8  1 
Creation & Utilization of Curriculum Knowledge Newsletters  8  2 
Draft of Curriculum Books: The First 80 Years  8  Loose 
 
 
Box 9: Audio-visual Files  
21 
